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inteligencias múltiples en estudiantes de 4to y 5to  secundaria de una institución educativa 
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La presente pesquisa titulada “Relación entre la Exposición a la 
violencia e inteligencias múltiples en estudiantes de 4to y 5to  
secundaria de una institución educativa pública, San Juan de 
Lurigancho. Lima, 2018” tuvo como  objetivo analizar la relación 
entre la exposición a la violencia y las inteligencias múltiples en 
estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una institución pública del 
distrito de San Juan de Lurigancho. El diseño de la  investigación 
realizada es no experimental, y de corte transversal.   
La  población estuvo conformada por  204 estudiantes de ambos 
sexos del 4to y 5to grado del nivel secundario en la I.E.N N° 154 
“Carlos Noriega Jiménez” del distrito de San Juan de Lurigancho del 
año escolar 2018, con  una muestra de 204 estudiantes cuyas edades 
fluctúan de 15 a  17 años. Los  instrumentos de investigación 
aplicados fueron la Escala  de inteligencias múltiples y  el 
Cuestionario sobre exposición a la violencia. Los  principales 
resultados señalan que si existe relación significativa de tipo inversa  
entre la exposición a la violencia y las inteligencias múltiples 
(p<0,05; r=-244). Por  lo tanto, se  concluye que a menor exposición 
a la violencia mayor será el desarrollo de las inteligencias múltiples. 
 


















The present research entitled "Relationship between the Exposure to 
violence and multiple intelligences in 4th and 5th high school 
students of a public educational institution, San Juan de Lurigancho. 
Lima, 2018 "aimed to analyze the relationship between exposure to 
violence and multiple intelligences in 4th and 5th grade students of a 
public institution in the district of San Juan de Lurigancho. The 
research design is non-experimental and cross-sectional. 
The population was made up of 204 students of both sexes of the 4th 
and 5th grade of the secondary level in IEN No. 154 "Carlos Noriega 
Jiménez" of the San Juan de Lurigancho district of the 2018 school 
year, with a sample of 204 students whose ages fluctuate from 15 to 
17 years old. The applied research instruments were the Multiple 
Intelligences Scale and the Questionnaire on exposure to violence. 
The main results indicate that there is a significant inverse 
relationship between exposure to violence and multiple intelligences 
(p <0.05, r = -244). Therefore, it is concluded that the lower the 
exposure to violence, the greater the development of multiple 
intelligences. 
 
















































1.1 Realidad problemática  
Una de las mayores problemáticas que actualmente existe es conocer el aumento de casos 
sobre violencia en una institución educativa nacional,  lugar en la cual los estudiantes 
deberían sentirse más seguros y protegidos, como es el hogar. Este aumento inmensurable 
proviene del hecho de que en muchos hogares peruanos la violencia es totalmente normal, 
sobre todo cuando se aplica a los adolescentes, pues se cree que una rebeldía debe ser 
corregida a base de violencia, debido a que están expuestos a diferentes medios como la 
calle, la televisión, el colegio y la casa, por ello hoy en día, las siete inteligencias múltiples 
son un tema relevante en busca de ampliar la definición real de inteligencia, ya que todos 
nacemos con potencialidades, habilidades marcadas por la genética. En el momento de 
desenvolvernos en esta vida no basta con tener un excelente expediente académico, sino 
una experiencia vivencial. No superior ni bajo, pero sí diferente, lo cual hace distinguir 
los unos de los otros, ya que al poseer desiguales inteligencias, éstas se interponen para 
el proceso de distintas habilidades. Estas técnicas de aprendizaje y enseñanza se han 
consolidado en el proyecto psicopedagógico de muchas instituciones educativas privadas 
y/o nacionales, en el cual el estudiante participa de una manera activa de acuerdo a sus 
estilos de aprendizajes propios, además las políticas educativas están siendo superadas 
con éxito y  podría ser la solución a los problemas presentados en la actualidad como: 
problemas emocionales, adicción a internet, trastornos alimenticios, depresión y 
aislamiento, pandillas,  inseguridades al relacionarse, actitudes temerarias, entre otros.  
Cabe recalcar que, los estudiantes adolescentes de nivel de secundaria del distrito de San 
Juan de Lurigancho no están ajenos a estos problemas anteriormente mencionados.  
      Osa (2015) hace referencia que en  Estados Unidos poseen un nuevo modo de enseñar, 
esto en oposición al énfasis de la enseñanza en las capacidades lógicas y lingüísticas. Es 
así que cada docente que use este tipo de metodología para educar, al hallar un estudiante 
que no aprenda una determinada habilidad de enseñanza, usaría una nueva y mejor 
alternativa que se adapte mejor a sus capacidades. En ese sentido, estos docentes tratarán 
de proporcionar a sus estudiantes la oportunidad de desarrollar los ocho tipos de 
inteligencias, y no sólo aquellas en las que destaquen de forma natural.  
          Herrero (2015) menciona que la calidad educativa ha evolucionado en las últimas 
décadas políticamente, pero lo más grave es que la falta de acuerdos hace que la educación 





conocimientos, de las inteligencias múltiples, del estudio de las emociones, no obstante, 
la calidad educativa continua atravesando diversos problemas, como lo es el presupuesto 
que se brinda para algo de demasiada relevancia para el País.   
           Según la Organización Mundial de la Salud (2016) señala que la violencia juvenil 
es un problema mundial de salud pública, en la cual incluye una serie de actos que van 
desde la intimidación y al homicidio, pasando por agresiones sexuales y físicas más 
graves.  
           En estos últimos tiempos, la  humanidad se ha vuelto cada vez más complicada de 
tal forma que exige nuevos patrones de convivencia, basados en una conducta de mutuo 
reconocimiento y un mínimo de competencias nacionales que permitan convivir en paz. 
El punto de partida es el reconocimiento de la violencia como una circunstancia propia 
de nuestra condición humana, es decir, somos conflictivos desde el inicio de la historia 
como seres vivos. La enseñanza es uno de los conceptos más dilatados y con mayor 
posibilidad de predisponer y gestar una convivencia armónica entre individuos. Las 
instituciones educativas, ya sea privadas y nacionales deben tener siempre presente la 
necesidad de superar actitudes y comportamientos contrarios a la convivencia pacífica y 
ejercitarse en la práctica de la misma. Educar para la no violencia en las instituciones 
educativas, plantea la necesidad de comprenderla y entrever los procedimientos 
psicosocioeducativos para afrontarla, lo cual supone aprender a pensar y actuar desde 
propuestas conflictivas no violentas. Además, las distintas situaciones de violencia 
experimentadas en las instituciones educativas, pueden responder al desfase que se 
produce entre las viejas formas de establecimiento del orden y las nuevas formas que no 
parecen lograr una eficacia imprescindible para regular una convivencia pacífica. Desde 
esta perspectiva, las instituciones educativas han ido introduciendo cambios importantes 
en el tratamiento de la convivencia y en la resolución de conflictos, con la implicación de 
las administraciones educativas, espacios, y normativa adaptada a cada institución. No 
obstante, continúa siendo una tarea constante que debe mejorar, retomando aspectos 
como la actualización de los docentes, la dotación de recursos económicos, la reducción 
horaria de los encargados de la coexistencia y, sobre todo, el trabajo constante con las 
familias.  
           Así pues, en los espacios educativos estatales han existido siempre problemas de 
convivencia, con mayor o menor intensidad y atención, que han tratado de resolverse con 





antepasados creían que las situaciones de violencia entre los jóvenes eran normales, y 
formaban parte de su desarrollo humano. Sin embargo, los episodios de violencia en las 
instituciones educativas han ido aumentando significativamente, convirtiéndose en algo 
común en muchas instituciones educativas privadas y nacionales. Por tanto, es necesario 
articular estrategias creativas e innovadoras  mediante las cuales los estudiantes  
aprendan, articulen y consoliden los aprendizajes de convivencia con el fin de 
contrarrestar cualquier tipo de violencia. 
 
 
Ahora bien, concretamente hablando, en  la Institución Educativa nacional N° 154 
“Carlos Noriega Jiménez” situado en el distrito de  San  Juan de Lurigancho, se ha 
observado que una de las  mayores dificultades que  se  viene  generando es la exposición 
a la violencia en  los  estudiantes de secundaria. Dichas muestras de violencia se expresan 
mediante  acciones físicas y  verbales, sin interesar género ni  la jerarquía, pues en  
diversas oportunidades los docentes y los mismos estudiantes han sido víctimas de tales 
comportamientos violentos constantes. En este aspecto, la  inquietud que se  tiene, radica  
en que  los  estudiantes realizan estos  comportamientos  inadecuados motivados por la 
exposición a la violencia en la calle, el colegio, la televisión y el hogar, asimismo se 
aprecia hogares  disfuncionales, sin reglas o roles establecidos, donde  no hay un  proyecto 
de vida con metas  claras, no hay deseos de superación, lo que indiscutiblemente  afecta 
la vida del estudiante violento y  la de sus compañeros. 
 
En síntesis, los adolescentes de estos últimos años están  expuestos a la violencia 
ya sea en la calle, en los medios de comunicación, en el colegio y en la casa  por ello dan   
mayor  importancia  a la recreación, al entorno social, relaciones, influencias, y al plagio  
dejando de  lado  las siete inteligencias múltiples. Por ello, cada miembro de  la familia 
debe estar constituido por el cariño y  la comprensión que todo sujeto necesita para  
fortalecer las habilidades, destrezas y conocimiento en la  formación como individuo. Es 
así que en este trabajo de investigación se analiza sobre la relación entre la exposición a 
la violencia e inteligencias múltiples en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una 
institución educativa de San  Juan de Lurigancho. Lima, 2018. 
 





1.2.1 Antecedentes internacionales 
 
Orue y Calvete (2010) elaboró y validó el cuestionario para medir la exposición a la 
violencia en infancia y adolescencia, el propósito principal de esta investigación fue 
evaluar la exposición a la violencia de niños y adolescentes en distintos contextos 
(colegio, casa, vecindario, televisión). El Cuestionario de Exposición a la Violencia 
incluye tanto la observación de violencia como victimización, como sus ítems hacen 
referencia a agresividad física y verbal. Los participantes (1896 estudiantes que fluctúan 
entre 8 y 17 años de edad) completaron este cuestionario junto con el Cuestionario de 
Agresividad Reactiva y Proactiva y una escala de justificación de la violencia. Las escalas 
obtuvieron buenos índices de consistencia interna.  
 
        Gómez Hernández, Gómez M. (2013) realizó una investigación denominada 
“Exposición a la violencia en adolescentes”, en este estudio se presenta la aproximación 
cualitativa mediante 8 grupos de discusión, por nivel educativo, lo cual permitió conocer 
las características de la violencia en la comunidad a la que están expuestos los estudiantes 
de 14 y 19 años de edad de nivel secundaria y bachillerato, ambos públicos. Cada sesión 
duró aproximadamente 50 minutos, el fin fue obtener la validez y confiabilidad del 
Cuestionario de Exposición a la Inseguridad y la Violencia para adolescentes (CEIVA). 
El cuestionario se aplicó a 573 estudiantes de secundaria y bachillerato (13-19 años; x= 
14.89; DE= 1.5; 56% secundaria; 50.08% hombres) en la ciudad de México. Se realizó 
un análisis factorial forzado a 6 factores (KMO=849; p=001; 10 iteraciones), basado en 
los hallazgos previos de un estudio cualitativo (Gómez & Lucio, 2013), este modelo 
explicó un 39% de la varianza. Para obtener la confiabilidad se utilizó un alfa de Cronbach 
obteniéndose un valor total de 92. 
 
        Santos (2013) en su investigación titulada “Influencia  de la exposición a la violencia 
en conductas de agresión cyberbulliyng”, tiene el  propósito de buscar la relación que 
existe entre la exposición a la violencia y cyberbulliyng,  para ello se tomó una muestra 
de 328 estudiantes de nivel secundaria a los que se le aplicó el cuestionario de  exposición 





relación entre haber sido expuesto  a sucesos violentos en el hogar y participar en actos 
de cyberbulliyng, la exposición a la violencia en el vecindario y el contexto escolar. 
 
         Bermúdez (2014) en su estudio denominado: “Inteligencia emocional y violencia 
escolar”, cuyo propósito nos indica que en la regulación emocional, tanto varones como 
mujeres, presentan puntuaciones inferiores, encontrándose por debajo del valor apropiado 
es decir, que no son capaces de regular sus estados emocionales correctamente, no 
manejan emociones, no identifican estrategias de afrontamiento y no actúan de forma 
asertiva ante determinadas situaciones reales. 
 
          Osorio (2015) realizó una pesquisa titulada “Adolescentes y sus relaciones 
familiares”, la muestra realizada fue de 55 estudiantes, que oscilan de 12 a 16 años de 
edad, en Colombia, los resultados muestran una tendencia a presentar niveles medios en 
la calidad de las relaciones familiares. En los aspectos relacionados a la expresión de 
emociones y apoyo, las mujeres presentan mayores niveles (46%), lo cual se asocia a los 
estilos de crianza y un mejor trato emocional por parte de los padres de familia. 
  
        Gallegos, Ruvalcaba, Castillo y Ayala (2016) realizaron una investigación con la 
finalidad de encontrar la relación entre el funcionamiento familiar y la exposición a la 
violencia en adolescentes mexicanos. Se presentó un diseño transversal, descriptivo y 
correlacionar. La muestra estuvo conformada por 133 estudiantes de bachillerato cuyas 
edades oscilan entre 15 a 19 años. Para esta investigación se usaron dos cuestionarios, la 
escala de evaluación de la cohesión y adaptabilidad familiar (FACES IV – Esp) de Rivero. 
Se concluyó la importancia de fortalecer los vínculos familiares y de fomentar un 
funcionamiento familiar positivo y balanceado.  
 
1.2.2 Antecedentes nacionales 
 
Rodríguez (2016) validó la escala de inteligencias múltiples (MINDS), utilizando una 





secundaria. La escala usada evaluó las 8 inteligencias múltiples de los estudiantes 
basándose en los aportes de Gardner, los factores oscilan entre 0.88 y 0.94 existiendo 
resultados significativos al 0.001 de confianza. En el método Test Retest: los coeficientes 
oscilan entre 0.90 y 0.93 siendo dos meses el periodo de tiempo entre evaluaciones, 
resultando también significativos al 0.001 de confianza. 
 
          Caleros (2015) efectuó una investigación titulada: “Violencia juvenil en el Cerro 
San Cosme: representaciones sociales de las familias, en los jóvenes violentos en el año 
2012 y 2013”, con el propósito de determinar los jóvenes violentos de San Cosme que 
presenciaron el maltrato familiar dentro de su hogar y en la comunidad. La investigación 
se hizo con un enfoque cuantitativo, diseño no experimental de corte transversal y tipo 
correlacionar. Participaron 40 estudiantes adolescentes, a los que se les aplicó la Prueba 
de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP 6-Forma A) de Alliende, Condemarín y 
Milicic (1991) adaptada a Lima Metropolitana por Delgado et al., (2005). 
 
          Huerta (2015) realizó el estudio titulado “Violencia familiar en correlación con el 
aprendizaje del área de matemática en estudiantes de 5to grado de secundaria de la I.E 
“Santo Domingo”, donde nos señala que existe relación significativa entre la violencia 
familiar y el aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de 5to grado de 
secundaria de la Institución Educativa “Santo Domingo” de Chorrillos, en este estudio 
realizado se aplicó el estadístico cuadrado de Pearson con un valor de 2,297, con 9 grados 
de libertad, con un valor = 0,006 < 0,05; es decir, el 42.9% de estudiantes a veces sienten 
que sus padres están constantemente controlándolos y el 45.1% a veces participan en clase 
para resolver problemas matemáticos. 
 
           Alanya (2016) en su trabajo de investigación tuvo como finalidad principal 
establecer la relación existente entre la exposición a la violencia y la inteligencia 
emocional en estudiantes de 1° año de secundaria de instituciones educativas del distrito 
de Carabayllo, en el año escolar 2016. Dicha pesquisa fue de tipo descriptivo 
correlacionar, ya que se describió la relación que existían entre las variables teniendo un 





una muestra censal de 420 estudiantes a quienes se les aplicó las pruebas de Cuestionario 
de Exposición a la Violencia y el cuestionario de inteligencia emocional de Baro Ice NA, 
con un muestreo de 194 varones y 206 mujeres que fueron encuestadas, donde se obtuvo 
como resultado 84.3% de los evaluados ha estado expuesto a la violencia intrafamiliar, 
del mismo modo el 84.3% tiene una inteligencia emocional por mejorar. El 58,8% 
menciona haber estado expuesto a la violencia intrafamiliar de tipo psicológico y que se 
encuentra un 0.01% de correlación significativa entre ambas variables según indica Rho 
de Spearman. 
  
           Romero (2016) realizó la investigación sobre la exposición a la violencia y la 
agresividad en los estudiantes de secundaria de instituciones educativas del distrito de 
Chancay, 2016.  Los resultados nos indican que el estudio se trabajó con un total de 460 
estudiantes de dos instituciones educativas, de 12 a 17 años de edad, ambos sexos, y de 
1° a 5° grado de secundaria. Se utilizó como instrumento de recolección de datos, el 
cuestionario de exposición a la violencia en infancia y adolescencia de Orué y Calvete 
(2010). Entre los principales resultados, se encontró que existe una relación significativa 
y moderadamente directa entre la exposición a la violencia y la agresividad (r= 0. 621**), 
asimismo se determinó que el 48% de los estudiantes se encuentran expuestos a 
situaciones de violencia, mientras que el 59% de los mismos tiene un alto nivel de 
agresividad. En cuanto a las correlaciones, éstas son significativas y moderadamente 
directas entre las dimensiones televisión, comunidad, hogar y escuela de la exposición a 
la violencia, y la agresividad.  
 
           Moreno (2015) en su trabajo de investigación titulada “Exposición a la violencia 
y estrategias de aprendizaje en estudiantes, de 4° y 5° de secundaria de la  institución 
educativa pública del distrito de Independencia, del año escolar 2015”, tuvo como 
finalidad determinar la relación existente entre la exposición a la violencia y la 
empleabilidad de las estrategias de aprendizaje. La población era de 678 estudiantes de 
4to y 5to de secundaria de la institución estatal del distrito de Independencia en el año 
2015. El estudio fue realizado con una muestra de 245 estudiantes de ambos sexos. Para 
la investigación se empleó la escala ACRA como instrumento de recopilación de datos 





exposición a la violencia. El cuestionario de exposición a la violencia fue sometido a una 
prueba piloto con un resultado de confiabilidad de 0.738, a través de la prueba alfa de 
Cronbach, indicando una adecuada confiabilidad. Los resultados de la investigación 
indican que hay relación inexistente entre las variables. Sin embargo, bajo el contexto 
actual, las adolescentes son quienes tienden a ser más expuestas a la violencia y emplear 
menos estrategias de aprendizaje. 
 
         Ruiz (2004) validó la escala de Inteligencias Múltiples (MINDS), utilizando una 
población de 2345 estudiantes de ambos géneros, de 11 a 29 años de edad, nivel 
secundaria y grado universitario. La escala usada evaluó las 8 inteligencias múltiples de 
los estudiantes basándose en los aportes de Gardner, la cual se trabajó con el método de 
consistencia interna: Los valores oscilan entre 0.88 y 0.94 mostrando que son resultados 
significativos al 0.001 de confianza. En el método test retest: los factores oscilan entre 
0.90 y 0.93 siendo dos meses el período de tiempo entre evaluaciones, resultando también 
significativos al 0.001 de confianza. La validez del estudio se realizó con la correlación 
de los puntajes obtenidos del test MINDS y del test de inteligencias múltiples (IMI) de 7 
inteligencias, con el método de coeficiente de correlación de Pearson, demostrando que 
todos los valores son significativos al 0.001 de confianza. 
 
1.3  Teorías relacionadas al tema  
Bandura, (1986) se considera que la exposición a la violencia, en sus distintas formas, 
constituye un factor predominante a través del cual niños y adolescentes aprenden 
conductas agresivas a través de la imitación de modelos agresivos, el refuerzo operante 
directo de los actos agresivos y el reforzamiento vicario a través del aprendizaje 
observacional. 
 
         Schwartz y Proctor (2000) plantean que existe una diferencia en las consecuencias 
que conllevan para los niños la exposición a la violencia comunitaria, afirman que al ser 
testigos de actos violentos dentro de su comunidad tendrán una mayor oportunidad de 
desarrollar dificultades cognitivas de tipo social, como lo son los sesgos en la atribución 





  Bandura (1986) nos señala “que vivir en una comunidad insegura con altos niveles de 
agresión provee oportunidades para aprender nuevas conductas, reforzar conductas 
negativas existentes y juntarse con pares delincuentes”, es decir los estudiantes son más 
propensos a adquirir conductas negativas. 
 
         Gálvez (2009) considera que “es el maltrato, el abuso y/o trato negligente a los 
integrantes de una familia que existe en toda la comunidad, con algunas variaciones entre 
los países, grupos étnicos, nivel social, estatus económico y de género”. Hoy en día toda 
sociedad, está en alerta sobre un problema como la violencia, el maltrato y/o trato 
negligente dentro de los integrantes de la familia. 
 
         González (2009) la violencia en una familia, logra salir a la luz mediante algún 
familiar que no vive exactamente en el hogar donde se está manifestando la violencia, 
pero que tenga lazos fuertes y cercanos con quien es agredido. La violencia intrafamiliar, 
a pesar de que está considerada como una situación amenazante e incluso criminal, es una 
enfermedad psicopatológica que debe ser tratada de inmediato por especialistas. 
 
         Gardner (2001) concibe a la inteligencia como “la destreza de solucionar problemas 
y/o crear herramientas que se usan efectivamente para su desarrollo tanto social o 
cultural”, posteriormente propone la creación de ocho tipos de inteligencia. 
 
        Antúnez (2005) siguiendo los estudios de neurobiología propone una definición de 
inteligencia como “un mecanismo mental que ayuda a encontrar una solución frente a una 
adversidad, transformándose así en una actividad para determinar entre varias opciones, 
cuál es la mejor” (p. 9).   
 
        Pérez, et al. (2003) nos indica que “las teorías de inteligencias múltiples poseen 
diversas variantes” (p. 36). Esto se evidencia, cuando se realiza evaluaciones en el plano 





acercará más a una carrera específica, en base a la inteligencia y/o potencialidades que 
predominen en sí mismos.   
         Gardner (2001) manifiesta que “existen diversos procesos cognoscitivos, los cuales 
tienen su propio mecanismo de evolución, así mismo la neurobiología ha señalado la 
representación de sectores en el cerebro que específicamente están encargados de aquellos 
procesos cognoscitivos y de su particular procesamiento de información” (p. 60).   
        Antúnez (2005) refiere que: “las personas poseen tipos de inteligencias, ocho en 
total, denominándolas como inteligencias múltiples”. (p. 20) El mecanismo mental al cual 
hace alusión este investigador estaría relacionado con los diferentes tipos de cognición y 
zonas específicas del cerebro, esas zonas serían 8, así lo refiere. 
        Gardner (1999) quien sostiene que cada inteligencia es una agrupación de criterios 
procedentes de la rama biológica, el análisis lógico, la investigación y la psicología del 
desarrollo. En ese sentido, únicamente 8 capacidades logran la denominación de 
inteligencia ya que cumplen la mayoría de estos criterios.   
         Ruiz (2004) creó la escala MINDS basado en la fundamentación teórica de 
Inteligencias Múltiples, esta  prueba consiste en medir: Inteligencia lingüística, asociada 
con la comunicación y el lenguaje; inteligencia lógico-matemática, asociada con la 
destreza lógica, numérica y científica; inteligencia espacial, capacidad para forma un 
modelo espacial a través del pensamiento; inteligencia corporal y cinética, destreza de 
usar la figura para solucionar problemas; inteligencia interpersonal, habilidad para 
comprender a los demás, comprender sus sentimientos y emociones; inteligencia musical, 
destreza para desarrollarse en el ambiente musical; inteligencia intrapersonal, habilidad 
para elaborar una noción de sí mismo y la inteligencia naturalista, aquella que se utiliza 











1.4. Formulación del problema  
1.4.1 General 
¿Cuál es la relación entre la exposición a la violencia e Inteligencias Múltiples en 
estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una institución pública del distrito de San Juan 
de Lurigancho. Lima, 2018?  
 
1.4.2 Problemas Específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre la exposición a la violencia en casa y las inteligencias múltiples 
en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una institución pública del distrito de San 
Juan de Lurigancho? 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación entre la exposición a la violencia en la calle y las inteligencias 
múltiples en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una institución pública del distrito 
de San Juan de Lurigancho? 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación entre la exposición a la violencia en la televisión y las inteligencias 
múltiples en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una institución pública del distrito 
de San Juan de Lurigancho? 
Problema específico 4 
¿Cuál es la relación entre la exposición a la violencia en el colegio y las inteligencias 
múltiples en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una institución pública del distrito 









1.5. Justificación al estudio  
La selección de este tema  suscitó en mí desde un principio, pero que, por unos motivos 
u otros, todavía no había tenido la oportunidad de profundizar en ellos. Lamentablemente 
la violencia es una triste realidad  que hoy en día tiene lugar en las instituciones educativas 
ya sea estatales como particulares, de distintas magnitudes pero semejantes 
características. Es sin duda una situación a la que debemos de poner freno de inmediato, 
aunque las medidas para erradicarla todavía están por determinar, por lo que se prevé que 
todavía aún tendremos que hacer frente a nuevos casos.  
Cabe recalcar, como a lo largo de la historia, la violencia ha ido evolucionando cada vez 
más, y es que, aunque siempre haya existido, no hay que negar que en la actualidad las 
cifras de los adolescentes sometidos a la violencia cobran una cifra significativa y va en 
crecimiento, lo cual es preocupante y alarmante. 
Los resultados de esta investigación nos permitirá saber la relación existente entre la 
exposición a la  violencia  e inteligencias múltiples en estudiantes de 4to y 5to de  nivel 
secundaria de la institución educativa nacional N° 154 “Carlos Noriega Jiménez” del 
distrito de San Juan de Lurigancho.  Lima. 2018. 
Además ofrecerán información importante a toda la población, la cual podrá implementar 
talleres dirigidos a los Padres de Familia, tutores docentes conjuntamente con los 
estudiantes de la institución mencionada anteriormente, para que logren desarrollar un 
clima familiar adecuado que estimule las inteligencias múltiples para el logro de metas 
en sus estudiantes.  
Como futuro graduado me veo obligado a hacer todo lo posible para ayudar a que esto 
que expongo aquí no quede sólo en simples palabras, sino que a través de esta pesquisa 
deseo aportar en cierta medida una propuesta de trabajo que permita mejorar las 
condiciones existentes con metas alcanzadas en las instituciones educativas ya sea 











H1: Existe relación  entre la  exposición a la violencia e inteligencia múltiples en 
estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una institución pública del distrito de San Juan 
de Lurigancho. Lima, 2018? 
 
H0: No existe relación  entre la  exposición a la violencia e inteligencias múltiples en   
estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una institución pública del distrito de San Juan 
de Lurigancho. Lima, 2018? 
 
1.6.2 Específicos  
Hipótesis especifica 1 
H1: Existe relación entre la violencia en la calle e inteligencias múltiples  en estudiantes 
de 4to y 5to de secundaria de una institución pública del distrito de San Juan de 
Lurigancho. Lima, 2018? 
 
H0: No existe relación entre  la violencia en la calle e inteligencias múltiples en 
estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una institución pública del distrito de San Juan 
de Lurigancho. Lima, 2018? 
 
Hipótesis especifica 2 
H1: Existe relación entre la  violencia en el colegio y las inteligencias múltiples en  
estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una institución pública del distrito de San Juan 
de Lurigancho. Lima, 2018? 
 
H0: No existe relación entre la violencia en el colegio y las inteligencias múltiples en 
estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una institución pública del distrito de San Juan 





Hipótesis Específico 3 
H1: Existe relación entre la violencia en casa y las inteligencias múltiples  en estudiantes 
de 4to y 5to de secundaria de una institución pública del distrito de San Juan de 
Lurigancho. Lima, 2018? 
 
H0: No existe relación  entre la violencia en casa y las inteligencias múltiples en 
estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una institución pública del distrito de San Juan 
de Lurigancho. Lima, 2018? 
 
Hipótesis Específico 4 
H1: Existe relación entre la violencia en la televisión y las inteligencias múltiples en 
estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una institución pública del distrito de San Juan 
de Lurigancho. Lima, 2018? 
 
H0: No existe relación entre la violencia en la televisión y las inteligencias múltiples  en 
estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una institución pública del distrito de San Juan 















1.7. Objetivos:  
1.7.1 Objetivo  General  
Analizar la relación entre la exposición a la violencia y las inteligencias múltiples en 
estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una institución pública del distrito de San Juan 
de Lurigancho. Lima, 2018. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos  
Objetivos Específicos 1 
Analizar la relación entre la violencia en casa y las inteligencias múltiples en estudiantes 
de 4to y 5to de secundaria de una institución pública del distrito de San Juan de 
Lurigancho. Lima, 2018. 
Objetivos Específicos 2 
Analizar la relación entre la violencia en la televisión y las inteligencias múltiples en 
estudiantes de 4to y 5to  de secundaria de una institución pública del distrito de San Juan 
de Lurigancho. Lima, 2018. 
Objetivos Específicos 3 
Analizar la relación entre la violencia en la calle las inteligencias múltiples en estudiantes 
de 4to y 5to de secundaria de una institución pública del distrito de San Juan de 
Lurigancho. Lima, 2018. 
Objetivos Específicos 4 
Analizar la relación entre la violencia en el colegio y las inteligencias múltiples en 
estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una institución pública del distrito de San Juan 





















II. MÉTODO  
 














2.1 Diseño de investigación 
Hernández Fernández y Baptista (2014) mencionan que este tipo de diseño es no 
experimental o transversal ya que, la investigación, es aquella donde no hay manejo 
deliberado de las variables y que solamente se observan los fenómenos en su contexto 
natural para ser explorados.  
Por otro lado, Alarcón (2013) afirma que el diseño aplicado a esta investigación es 
de corte transversal, debido a que busca determinar el estado presente de un nuevo 
evento en un solo momento del tiempo.  
2.1.1 Tipo de estudio 
Hernández (2014) indica que “este estudio de investigación es  de tipo descriptivo 
dado que el estudio busca registrar las propiedades, tipologías y rasgos 
significativos de cualquier fenómeno que se analice, describiendo preferencias de 
un conjunto o población”. Y correlacionar debido a que se asocian las dimensiones 
a través de un patrón previsible para un determinado grupo de muestra o población. 
Asimismo, Sánchez y Reyes (2015) refiere que, esta investigación es aplicada, ya 
que se utilizarán los conocimientos teóricos a determinada situación específica, con 
la finalidad de contribuir en la resolución  de problemas prácticos, no obstante, el 







Fuente: Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013), donde: 
m: estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una institución pública del distrito de 
San Juan de Lurigancho. Lima, 2018. (muestra)  
O1: es la observación de la variable exposición a la violencia 
O2: es la observación de la variable de inteligencias múltiples 











2.2 Operacionalización de Variables 
2.2.1 Variable 01: exposición a la violencia  
Tabla 01 
Matriz de Operacionalización la variable exposición a la violencia 



























la Violencia  
 
 
Exposición a la 





Exposición a la 




Exposición a la 




Exposición a la 







Exposición a la 
violencia en el ámbito 




Exposición a la 
violencia en la calle, 
tanto como víctima 
como observador 
 
Exposición a la 
violencia en el hogar, 
tanto como víctima 
como observador 
 
Exposición a la 
violencia en medios de 
comunicación,  tanto 

































Nunca = 0 
Una vez = 1 
Algunas veces = 
2 
Muchas veces = 
3 





2.2.2 Variable 02: escala de inteligencias múltiples 



























































 Asociada a la destreza 
verbal y la fluidez en 
el lenguaje. 
 
Asociada con la 
destreza lógica, 
numérica y científica. 
Capacidad para 
forma un modelo 
espacial a través del 
pensamiento. 














comprender a los 
demás, comprender 




elaborar una noción 
de sí mismo. 
aquella que se utiliza 
cuando se estudia y 
se contempla la 
naturaleza 
 
1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 
57, 65. 
 
2, 10, 18, 26, 34, 42, 
50, 58, 66 
 
 
4, 12, 20, 28, 36, 44, 
52, 60, 68. 
 
     5, 13, 21, 29, 37, 
45, 53, 61 ,69 
 
3, 11, 19, 27, 35, 43, 
51, 59, 67. 
 
6, 14, 22, 30, 38, 46, 
54, 62, 70. 
 
7, 15, 23, 31, 39, 47, 
55, 63, 71. 
 
 
8, 16, 24, 32, 40, 48, 






















las mismas a lo 
largo de toda la 
escala, por lo 













2.3. Población y muestra 
2.3.1 Población  
Sánchez y Reyes (2015) sostiene que la población pertenece “a todos los miembros de 
cualquier clase bien definidas por personas, eventos u objetos”, se empleará en esta 
investigación, la muestra intencional ya que su propósito, tiene como base una opinión, 
intención, preferencia o tendencia particular de quien está seleccionando la muestra.   
 
       Guillén (2015) refiere que “la población es un conjunto de elementos que tienen 
características frecuentes y sobre los cuales el científico realiza un estudio en un 
determinado espacio y tiempo”. 
 
La población está constituida por los 204 estudiantes de ambos sexos del 4to y 5to grado 
del nivel Secundario que oscilan de 12 a 17 años de edad, en una institución educativa 
estatal del distrito de San Juan de Lurigancho del año escolar 2018. La presente pesquisa 
tendrá una muestra de 204 estudiantes, de ambos sexos. 
 
 2.3.2 Muestra  
Ñaupas et al., (2013) refiere que “la muestra es un sub conjunto o parte de la población 
seleccionado por métodos diversos, pero siempre teniendo en cuenta la representatividad 
del universo, en otras palabras, la muestra es representativa si cuenta con características 
específicas de sujeto”. 
 
La muestra que se utilizará en esta investigación, son de tipo no probabilístico intencional, 
ya que no dependen de la probabilidad, sino de los fundamentos relacionados con las 












Criterios de Inclusión:  
 Estudiantes de 4to y 5to matriculados en el periodo 2018 de la institución educativa 
nacional, de la institución educativa N° 154 “Carlos Noriega Jiménez”. 
 Estudiantes de 4to y 5to cuyas edades se encuentren entre 12 a 17 años de ambos 
sexos. 
 Estudiantes de 4to y 5to  que acepten participar de manera voluntaria y completen 
correctamente los protocolos de evaluación. 
 Estudiantes de 4to y 5to que estén debidamente informados de la aplicación de los 
cuestionarios para el trabajo de investigación.  
 Estudiantes de 4to y 5to con asistencia regular en la institución educativa N° 154 
“Carlos Noriega Jiménez”. 
 Estudiantes de 4to y 5to que pertenezcan a la institución educativa N° 154 “Carlos 
Noriega Jiménez” 
 Estudiantes de 4to y 5to que hayan marcado de manera correcta todas las preguntas 
del cuestionario de exposición a la violencia e inteligencias múltiples. 
 
 
Criterios de Exclusión: 
 Estudiantes de 4to y 5to  que no estén matriculados en el periodo 2018 de una 
institución educativa correspondiente. 
 Estudiantes de 4to y 5to cuyas edades no se encuentren entre 12 a 17 años de ambos 
sexos. 
 Estudiantes de 4to y 5to que no deseen participar de esta investigación de manera 
voluntaria. 
 Estudiantes de 4to y 5to que no estén debidamente informados de la aplicación de 
los cuestionarios para el trabajo de investigación.  
 Estudiantes de 4to y 5to que no asistan de manera regular en la institución educativa 
N° 154 “Carlos Noriega Jiménez”. 
 Estudiantes de 4to y 5to que no pertenezcan a la institución educativa  N° 154 “Carlos 
Noriega Jiménez”. 
 Estudiantes de 4to y 5to que hayan marcado de manera incorrecta las preguntas del 






2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas 
La técnica que se usa para esta pesquisa es la encuesta, ya que se utiliza cuestionarios 
adaptados a la realidad peruana y para recoger los datos de esta muestra es necesario la 
aplicación del instrumento de cuestionarios en este trabajo. Con la obtención de esta data, 
se realizará el procesamiento estadístico apropiado; el cual facilitó la búsqueda de las 
conclusiones que se necesita para este estudio.  
También Bernal (2010) refiere al cuestionario como “conjunto de preguntas diseñadas 
para generar los datos necesarios, con el propósito de alcanzar objetivos del proyecto de 




Ficha técnica del instrumento de cuestionario exposición a la violencia 
Nombre de la prueba       :        Cuestionario exposición a la violencia 
Autores                              :        Orue y Calvete 
Significación                     :        Evalúa  
Calificación                       :        Según ítems para cada área se suman los                               
Puntajes alcanzados y el total se convierte al puntaje 
normativo. 
Administración                 :        Individual y colectiva 
Procedencia                      :        Universidad Almería, España 
Rango de aplicación        :         adolescentes      












Descripción de la Escala exposición a la violencia  
 
Definición conceptual: La violencia en contra de los niños en todas sus formas, 
constituyen un fenómeno universal que prevalece en toda sociedad, sin considerar la 
etnicidad, cultura, clase social o país en el que vivan, sin embargo, la manifestación de la 
violencia puede variar dependiendo del contexto en el que ocurra. (Green, 1991 citado en 
Tenney-Soeiro y Wilson, 2004) 
 
         El uso intencional de fuerza física o poder, ya sea real o como amenaza, contra uno 
mismo, contra otro, o contra algún grupo o comunidad, el cual resulte, o tenga alta 
probabilidad de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o 
privación. (López, Caso, Cantú, 2005, p.1) 
         Definición operacional: el nivel de exposición a la violencia se define por el puntaje 
alcanzado por los evaluados en el Cuestionario de exposición a la violencia en la infancia 
y adolescencia (CEV), el que considera cuatro dimensiones específicas: escuela, casa, 
calle y televisión. Además, para la elaboración de esta investigación se validó y 
confiabilizó la prueba en un grupo piloto de 204 estudiantes de 4to y 5to de secundaria, 
luego se estimaron los siguientes niveles y rangos: 
 
Tabla 03 
Puntajes percentiles para la medición de la variable exposición a la violencia y sus 
dimensiones  
Percentiles 
Exposición a la 
violencia 
general 
Exposición a la 
violencia en la 
Escuela 
Exposición a la 














10 18,00 3,00 4,00 1,00 8,00 Muy bajo 
25 26,00 5,00 5,00 3,00 11,00 Bajo 
50 35,00 7,00 8,00 6,00 13,00 Promedio 
75 48,00 11,00 11,00 9,00 17,00 Alto 












          Para esta investigación, se determinó la validez del instrumento a través de un grupo 
piloto de 204 estudiantes de ambos géneros entre 12 y 17 años de edad,  de la institución 
educativa nacional N° 154 “Carlos Noriega Jiménez” donde se efectuó un análisis de 
validez de constructo, mediante el coeficiente de adecuación muestra Káiser-Meyer-Okin 
(KMO) que es > 0.50, explicando con ello el 76% de ajuste y el test de esfericidad de 
Bartlett muestra un valor p=<0.05 concluyendo que obtuvo un valor muy significativo. 
Por lo cual se realizó el análisis factorial donde se evidenció en un primer momento solo 
44% del total de la varianza. Luego al realizar un nuevo análisis, se halló un componente 
principal que explicó 52.9% de la varianza total. Donde los 5 reactivos se agrupan en 1 
factor, en tanto se concluyó que el instrumento es unidireccional y que en conjunto explica 
el 50% de la varianza total. Por lo tanto, para la medición de la variable de violencia, se 
empleó el cuestionario. 
 
 
Ficha técnica del instrumento de escala inteligencias múltiples MINDS 
Nombre de la prueba       :        Escala MINDS de inteligencias múltiples 
Autores                              :       César Ruíz  Alva/psicólogo educacional 
Significación                     :        Evalúa las ocho inteligencias múltiples  
Calificación                         :       Según ítems para cada área se suman los                                
Puntajes alcanzados y el total se convierte al puntaje 
normativo. 
Administración                 :       Individual y colectiva 
Procedencia                       :       Universidad César Vallejo -Trujillo 
Rango de aplicación          :      Adolescentes            









Descripción del instrumento escala de inteligencias Múltiples MINDS: 
El instrumento con el que se evaluó, tiene como nombre Escala MINDS Inteligencias 
Múltiples, creada en el año 2004 por César Ruiz Alva, en la ciudad de Lima y Trujillo. 
La significación de la escala es evaluar las 8 inteligencias múltiples según la teoría de 
Gardner. (VL) Inteligencia verbal lingüística, (E) Inteligencia espacial, (M) inteligencia 
musical, (INTRA) Inteligencia intrapersonal, (LM) Inteligencia lógico matemática, (CK) 
Inteligencia corporal kinestésica, (INTER) Inteligencia interpersonal, (EN) Inteligencia 
ecológica naturalista.  
          Respecto a la descripción del instrumento esta escala consta de 72 ítems, de 4 
alternativas de respuesta que son: 0 (si no se parece en nada a ti...aquello que lees), 1(si 
se parece en algo… solo un poco), 2 (si se parece bastante a ti) y finalmente 3 (si se parece 
mucho o totalmente a ti); se administra a sujetos adolescentes de 4º y  5º  de secundaria. 
Población % Hombres % Mujeres % de secundaria, universitarios y adultos, de manera 
individual y colectiva, teniendo un tiempo promedio de aplicación de 25 minutos.  
 
           La calificación se hace según los ítems que componen cada inteligencia, por ende, 
en base a claves; el procedimiento que se realiza es sumar los puntajes asignados a los 
indicadores de cada inteligencia y se obtiene un resultado total por cada una. Los estudios 
de correlación de los resultados del test MINDS con los del test de inteligencias múltiples 
(IMI) de 7 inteligencias múltiples, utilizando el método de coeficiente de correlación 
producto momento de Pearson, demuestran que los resultados de correlación, son 
significativos al 0.001 de confianza. 
La validez del presente estudio se realizará mediante el método de correlación ítem–test, 
el cual arrojaría resultados significativos para poder realizar adecuadamente la 
investigación titulada relación entre exposición a la violencia e inteligencias múltiples en 
estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una institución pública del distrito de San Juan 
de Lurigancho. Lima. 2018. 
          Por consiguiente podemos mencionar que la confiabilidad del instrumento se 
trabajó con el método de consistencia interna: Los factores oscilan entre 0.88 y 0.94 
existiendo resultados significativos al 0.001 de confianza. En el método Test Retest: los 
coeficientes oscilan entre 0.90 y 0.93 siendo dos meses el periodo de tiempo entre 
evaluaciones, resultando también significativos al 0.001 de confianza.  





Para la presente investigación titulada “Relación entre la exposición a la violencia e 
inteligencias múltiples en estudiantes de 4to y 5to  de secundaria de una institución 
pública del distrito de San Juan de Lurigancho. Lima. 2018”, se trabajó la confiabilidad 
por Consistencia Interna por el Alfa de Cronbach, esperando obtener puntajes a > .75, ya 
que el instrumento posee un baremo realizado con una muestra de 204 estudiantes de 
ambos géneros entre 12 y 17 años. Así mismo se elaboró baremos percentiles generales 
de la Escala MINDS Inteligencias Múltiples en estudiantes de secundaria del distrito de 
San Juan de Lurigancho. 
 
Confiabilidad del Cuestionario de la escala MINDS- inteligencias múltiples 
Se estimó la confiabilidad de la prueba por el método de consistencia interna, hallando 
coeficientes Alfa de Cronbach que van de 0.88 a 0.94, que resultan siendo significativas 
al 0.001 de confianza. Asimismo, se analizó la confiabilidad por el método de estabilidad, 
hallando coeficientes de correlación que en promedio van del 0.90 a 0.93, con lapsos de 
tiempo de dos meses entre prueba y reprueba, estimados también como significativos al 
0.001 de confianza. También, se evaluó la confiabilidad del instrumento por el método 
de equivalencia, correlacionando los resultados del Test MINDS con los del Test de 
Inteligencia Múltiples (IMI) de 7 inteligencias, utilizando el coeficiente de correlación 
producto momento de Pearson, hallando valores entre 0.76 y 0.84.  
En esta investigación se calculó la consistencia interna de las ocho inteligencias, 
encontrando lo siguiente, 
Se trabajó la confiabilidad por Consistencia Interna por el Alfa de Cronbach, esperando 
obtener puntajes a > .75, ya que el instrumento posee un baremo realizado con una 
muestra de 205 estudiantes de ambos géneros entre 12 y 17 años. 
En consecuencia, hay evidencia estadística suficiente que permiten afirmar que el 









2.5  Método de análisis de datos 
Esta pesquisa está basada en la modalidad básica de investigación, la cual ha sido un 
trabajo de campo porque se observa las variables, los mismos que se ha encontrado en la 
institución educativa N° 154 “Carlos Noriega Jiménez”, debido a que está tomando 
contacto directo con la realidad problemática para la obtención de información y dar 
cumplimientos a los objetivos planteados. Asimismo, esta investigación está basada 
también en material bibliográfico porque tiene el propósito de detectar, analizar y 
determinar la relación que existe entre la exposición a la violencia  y las inteligencias 
múltiples, tomando en cuenta los diferentes autores, basándonos en documentos como 
libros, tesis, revista científicas, artículos científicos, etc. 
 
          Esta investigación propuesta se desarrolló en un marco cuantitativo porque se 
realizó la toma de los datos numéricos reales a través de los cuestionarios los mismos que 
fueron tabulados estadísticamente y permitieron indagar en que porcentaje existe, 
relación o no; entre la exposición a la violencia y las inteligencias múltiples en estudiantes 
de 4to y 5to del nivel secundario de una institución educativa pública. Finalmente, 
acabada la recolección de datos, se realizará el análisis estadístico de datos e 
interpretación de los resultados, donde se utilizó el programa Statistical Packege of Social 
Science (SPSS) versión 23, para Windows. El proceso ha consistido en importar todos 
los datos, etiquetarlo y posteriormente se ha realizado un análisis descriptivo donde se 
aplicara la media, mediana, moda, desviación, estándar, psimetría curtasis y la inferencial 
donde se aplicara el k-s, rho Spearman de los cuadros estadísticos para determinar la 
consistencia interna a través del Alfa de Cronbach para el Cuestionario de exposición a 
la violencia y la escala de inteligencias múltiples. 
 
2.6   Aspectos éticos 
Los aspectos éticos relevantes contemplados dentro del código American Psychological 
Association (APA) se basan en el respeto, el beneficio y la justicia. Es así que para esta 
investigación se solicitó la autorización al  Director encargado de  la institución educativa 
nacional  N° 154 “Carlos Noriega Jiménez”. También se tomó en cuenta el 
consentimiento informado de los docentes tutores de los diferentes grados, así como de 






          Además, se respetó la confidencialidad de los participantes contemplados por el 
código de Ética del Psicólogo, que según una de sus cláusulas de “actividades de 
Investigación” indica en el art. 79, que todo profesional asume la responsabilidad de 
salvaguardar los derechos de los encuestados (Consideraciones Éticas) 
 
Del  mismo  modo, todas  las  personas deben  poder acceder y  beneficiarse de   
los aportes  de la  investigación. Asimismo se  explicó a los  participantes la  investigación 
dejando en libertad a  contestar  el cuestionario, aunque esta  negativa podría privar  a  



























































3.1 Población y muestra de la investigación 
El universo o población lo constituye los estudiantes del 4to  y 5to del nivel secundaria 
(204) de la I.E.N°154 “Carlos Noriega Jiménez”. 
ESTUDIANTES DE LA I.E.N° 154 “Carlos Noriega Jiménez” 
GRADO FEMENINO MASCULINO TOTAL 
4to 50 56 106 
5to 45 53 98 
TOTAL 95 109 204 
 
3.2 Análisis e interpretación de datos 
En este estudio se realizó el análisis inferencial con la finalidad de poder determinar que 
prueba estadística es adecuada para realizar la confirmación de las hipótesis planteadas 
de las variables exposición a la violencia e inteligencias múltiples. 
Análisis  de la  normalidad 
Tabla 04    
Pruebas de normalidad 
  
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico Gl Sig. 
verbal_lingüística 0.077 204 0.005 
lógico_matemático 0.081 204 0.002 
Musical 0.109 204 0.000 
Espacial 0.103 204 0.000 
corporal_kinestésica 0.139 204 0.000 
Interpersonal 0.109 204 0.000 
Intrapersonal 0.102 204 0.000 
naturalista_ecológica 0.073 204 0.010 
Exposición_violencia 0.128 204 0.000 
Escuela 0.175 204 0.000 
Calle 0.141 204 0.000 
Casa 0.152 204 0.000 
Televisión 0.098 204 0.000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
En la Tabla 4. Se observa que al realizar el análisis de las variables de estudio, se aprecia 
que los valores p (sig.) < 0.05, lo cual nos indica que todos los datos no se ajustan a la 
distribución normal. Por lo que, para la realización de  la  prueba de  hipótesis se  utilizarán 
estadísticos de correlación no  paramétricos, en este caso Rho de Spearman cuyo fin será 






Análisis de la relación entre variables, según la hipótesis 
Existe relación  entre la  exposición a la violencia e inteligencia múltiples en estudiantes 







Coeficiente de correlación 
Sig. 
(bilateral) 
verbal_lingüística -,162* 0.020 
lógico_matemático -0.033 0.637 
Musical -0.118 0.091 
Espacial -0.105 0.136 
corporal_kinestésica -,169* 0.015 
Interpersonal -,306** 0.000 
Intrapersonal -,139* 0.048 
naturalista_ecológica -0.041 0.565 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 




En la tabla 5. El análisis muestra que se encontró un p (sig.) < 0.05; por lo cual, se afirma 
la hipótesis de trabajo. Por lo tanto, si existe relación entre la  exposición a la violencia y 
la inteligencia verbal lingüística, corporal kinestésica, interpersonal e intrapersonal 
estudiantes de 4to y 5to de secundaria  de una institución pública de  San Juan de  
Lurigancho. Lima, 2018. Asimismo, se encontró una relación lineal estadísticamente 
significativa e inversa de grado débil, entre la variable exposición a la violencia y las 












Análisis de la relación entre la violencia en la calle e inteligencias múltiples   
¿Existe relación entre la violencia en la calle e inteligencias múltiples  en estudiantes de 












verbal_lingüística -0.134 0.056 
lógico_matemático 0.043 0.540 
Musical -0.047 0.505 
Espacial -0.043 0.542 
corporal_kinestésica -0.092 0.192 
Interpersonal -,276** 0.000 
Intrapersonal -0.130 0.065 
naturalista_ecológica -0.007 0.925 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 
(bilateral). 
 
En la tabla 6. El análisis muestra que se encontró un p (sig.) < 0.05; por consiguiente, se 
afirma la hipótesis de trabajo. Es decir, si existe relación entre la  exposición a la violencia 
en la calle y la inteligencia interpersonal (r= -,276**) en estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria de una institución pública de  San Juan de Lurigancho. Lima, 2018. Asimismo, 
se encontró una hipótesis nula lineal estadísticamente significativa e inversa de grado 
débil, entre la variable la exposición la violencia en la calle y la inteligencia múltiple 
verbal lingüística, lógico matemático, musical, espacial corporal kinestésica, 












Análisis de la relación entre la  violencia en la escuela  y las inteligencias múltiples  
¿Existe relación entre la  violencia en el colegio y las inteligencias múltiples en  











verbal_lingüística -0.131 0.062 
Lógico_matemático -0.025 0.725 
Musical -0.123 0.080 
Espacial -0.055 0.437 
corporal_kinestésica -,143* 0.041 
Interpersonal -,271** 0.000 
Intrapersonal -,162* 0.021 
naturalista_ecológica -0.060 0.393 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
En la tabla 7. El análisis muestra que se encontró un p (sig.) < 0.05; por lo que se afirma 
la hipótesis de trabajo. Por lo tanto, si existe relación entre la exposición a la violencia en 
el colegio y  las inteligencias múltiples (inteligencia interpersonal, inteligencia corporal 
kinestésica, la inteligencia intrapersonal) en estudiantes de secundaria de una institución 
pública de  San Juan de  Lurigancho. Lima, 2018. Asimismo, se encontró una relación 
lineal estadísticamente significativa e inversa de grado  débil entre la variable exposición 












Análisis de la relación entre la violencia en casa y las inteligencias múltiples   
 
¿Existe relación entre la violencia en casa y las inteligencias múltiples  en estudiantes de 








Coeficiente de correlación 
Sig. 
(bilateral) 
verbal_lingüística -,150* 0.033 
lógico_matemático -0.024 0.735 
Musical -,172* 0.014 
Espacial -0.091 0.196 
corporal_kinestésica -,226** 0.001 
Interpersonal -,278** 0.000 
Intrapersonal -,174* 0.013 
naturalista_ecológica -0.027 0.704 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 08. El análisis muestra que se encontró un p (sig.) < 0.05; por tanto se afirma 
la hipótesis de trabajo. En consecuencia, si existe relación entre la  exposición a la 
violencia en casa y la inteligencia  interpersonal del nivel secundaria de una institución 
pública de  San Juan de  Lurigancho. Lima, 2018. Asimismo, se encontró una relación 
lineal estadísticamente significativa e inversa de grado débil, entre la variable exposición 













Análisis de la relación entre la violencia en la televisión y las inteligencias múltiples  
 
¿Existe relación entre la violencia en la televisión y las inteligencias múltiples en 














verbal_lingüística -0.088 0.212  
lógico_matemático -0.091 0.195  
Musical -0.005 0.941  
Espacial -0.133 0.058  
corporal_kinestésica -0.128 0.068  
Interpersonal -0.113 0.106  
Intrapersonal -0.015 0.832  




En la tabla 09. El análisis muestra que se encontró un p (sig.) > 0.05; por lo que rechazo 
la hipótesis de trabajo y acepto la hipótesis nula. Entonces, si existe relación entre la  
exposición a la violencia en la televisión y las inteligencias múltiples en estudiantes del 
nivel secundario del  distrito de una institución educativa de  San Juan de  Lurigancho. 
Lima, 2018. Asimismo, se encontró una relación lineal estadísticamente significativa e 








































La presente investigación  tuvo  como objetivo principal determinar la relación entre  la 
exposición a la violencia y las inteligencias múltiples en estudiantes de secundaria de  una  
institución educativa -San Juan de Lurigancho. Lima, 2018. A continuación, se discuten 
los principales hallazgos del estudio comparándolos con  los antecedentes nacionales e 
internacionales y el  marco  teórico vigente que sostiene el  tema de  estudio.  
Los  resultados de la  investigación refieren con respecto a  la  hipótesis general; que 
existe correlación significativa de tipo inversa  entre la  exposición a la violencia y las 
inteligencias múltiples en estudiantes de secundaria. (p<0,05; r=-244); esto indica que los  
estudiantes que presentan menor exposición a la violencia tendrán mejor desarrollo de las 
inteligencias múltiples. Se  comprobó la  hipótesis  alterna la  cual demostró que existe 
relación entre estas dos variables,  
Además para  los  autores (Orue y Calvete (2010)  encontraron diferencias  significativas 
entre los grupos de  participantes que  reportaron diferentes niveles de  inteligencias 
multiples, encontrándose evidencia de una estrecha relación entre  ambas variables. 
En el  plano  nacional, Alanya (2016), quien en su  investigación  encontró  p< 0,05 r= 
0.16), dado que  la  correlación es  inversa y  débil entre  las  variables de  exposición a 
la violencia y las inteligencias múltiples en estudiantes de  4° y 5° de  secundaria de la 
I.E. Pública. Asimismo, de manera similar, Garza (2013) en su estudio halló correlación 
significativa (p<0,05) entre las variables de la  exposición a la violencia  y la inteligencias 
multiples  en  los adolescentes del 4to y  5to año de secundaria de  la institución educativa 
N° 154 “Carlos Noriega Jiménez”, en la cual  un mal manejo de inteligencias multiples, 
genera que se  presente  la  violencia en  los adolescentes.  
Con respecto a  la teoría de Gardner (2010) menciona  que las inteligencias multiples 
implica distintas circunstancias, cambios, adapta y reestructura con el fin de equilibrar su  
funcionamiento, vale  mencionar, que esta tiene como función prioritaria establecer 
jerarquías, reglas,  límites y normas dentro de  un sistema y  con ello contribuye la 
regulación y  sociabilización de sus  miembros, consiguiendo respuestas más adecuadas. 
De la misma forma Pérez, et al. (2003) Las teorías de inteligencias múltiples poseen 
diversas variantes, por ejemplo, sostienen que, en el campo de la orientación vocacional, 
se propuso a las mismas inteligencias como patrones individuales para asesorar a las 
personas en su vocación” (p. 36). Por  consiguiente tiene gran  importancia e interviene 
de forma significativa tanto en  las inteligencias multiples, como el desarrollo de la 
inteligencia lingüística, inteligencia matemática. De acuerdo con las investigaciones antes 





Enseguida se discuten las  hipótesis específicas de la  investigación:  
Al  contrastar la  hipótesis 1, se concluye que existe relación entre la exposición a la 
violencia en la calle y las inteligencias multiples interpersonal (r=-,276**) en estudiantes 
del nivel secundario del  distrito de una institución educativa de  San Juan de  Lurigancho. 
Lima, 2018 ya que análisis demuestra un p (sig.) < 0.05; por  consiguiente se afirma la 
hipótesis de trabajo. Asimismo, se encontró una relación lineal estadísticamente 
significativa e inversamente proporcional, entre la variable exposición a la violencia en 
la calle  y las inteligencias multiples verbal lingüística, lógico matemático, musical, 
espacial corporal kinestésica, intrapersonal y naturalista ecológica con (r= - 0,134);(r=-
0.043);(r=-0.043);(-0.092);(-0.130):(-0.007). Es decir, que la exposición a la violencia si 
influye en el desarrollo de las inteligencias múltiples. Cabe mencionar,  que estos 
resultados concuerdan de  lo  reportado  por  Gardner (2010) quien también halló 
correlación  inversa entre la  exposición a la violencia  y  las inteligencias multiples 
dimensión de (p<0,05; r=-0,455).  
Según González (2009) la violencia en una familia, logra salir a la luz mediante algún 
familiar que no viva exactamente en el hogar donde se está manifestando la violencia, 
pero que tenga lazos fuertes y cercanos con quien es agredido”. La violencia intrafamiliar, 
a pesar de que está considerada como una situación amenazante e incluso criminal, es una 
enfermedad psicopatológica que debe ser tratada por especialista. 
En  lo que respecta a  la  hipótesis 2, refiere que se encontró correlación lineal 
estadísticamente significativa e inversamente proporcional, entre la variable exposición a 
la violencia en la escuela y la inteligencia  interpersonal (r=-,271**). Dicho análisis 
muestra que se encontró un p (sig.) < 0.05; por lo tanto se afirma la hipótesis de trabajo. 
Por lo tanto, si existe relación entre la  exposición a la violencia  y las inteligencias 
múltiples en estudiantes de secundaria del  distrito de una institución educativa de  San 
Juan de  Lurigancho. Lima, 2018. Esto concuerda  con  la  investigación de Gardner 
(2010) quien  encontró correlación  inversa (p<0,05; r=-0,520) entre la exposición a la 
violencia y  la inteligencias multiples. En cuanto a  ello Moreno (2015) en su trabajo de 
investigación titulada exposición a la violencia y estrategias de aprendizaje en 
estudiantes, de 4° y 5° de secundaria, de la  I.E. pública del distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2018, tuvo como finalidad determinar la relación existente entre la 
exposición a la violencia y las inteligencias multiples.. En otras  palabras, estas conductas 





En cuanto a la hipótesis 3, se evidenció una relación estadísticamente significativa e 
inversa de grado  débil, entre la variable exposición a la violencia en la casa y la 
inteligencia multiples (r=-,278**). Por  consiguiente, el análisis muestra que se encontró 
un p (sig.) < 0.05; por lo tanto se afirma la hipótesis de trabajo. En otras palabras, si hay 
relación entre la exposición a la violencia en la calle y las inteligencias multiples en 
estudiantes de  secundaria de una institución  educativa de  San Juan de  Lurigancho. 
Lima, 2018.  Por  otro  lado  para Romero (2016)   coincide  con este  estudio, que a 
mayor exposición a la violencia menores son los  niveles de inteligencias en los 
estudiantes de la institución educativa de San Juan de Lurigancho; en el cual hay relación 
inversa altamente  significativa entre  la variable de exposición a la violencia y  las 
inteligencias múltiples (r=-0.024, s<0.01).  
Y con respecto a la  hipótesis 4, se encontró una relación estadísticamente significativa e 
inversamente proporcional, entre la variable exposición a la violencia en la televisión y 
las inteligencias múltiples musical (rs=-0.005). Con respecto a ello, el análisis muestra 
que se encontró un p (sig.) >0.05; Por lo tanto se afirma la hipótesis nula de trabajo. Es 
decir, no existe relación entre la  exposición a la violencia en la televisión   y las 
inteligencias múltiples en estudiantes de la secundaria de una institución educativa del 
distrito de San Juan de Lurigancho. Lima, 2018.  
En resumen, el análisis estadístico de los datos, muestra que hay indagaciones suficientes 
para afirmar que existe relación entre la exposición a la violencia y  la inteligencias 
múltiples estudiantes de secundaria de  una  institución  en San Juan de Lurigancho. Lima, 
2018.  Por  lo tanto,  hay que  considerar esta  información para aminorar la violencia, ya  
que de  los 204 estudiantes evaluados, 89 (34%) presentaron altos  niveles de violencia lo 
que resulta  preocupante y debe ser abordados por  las autoridades, docentes, tutores y 
psicólogos. Por  ello se  sugiere su  utilización en el  diagnóstico e intervención  
psicoeducativa,  a  través de programas, talleres o sesiones terapéuticas de  intervención 
que  consideren a la  familia como parte fundamental para el estudio y  así evitar  la 
violencia en la escuela, calle, casa y la televisión. Por último las  evidencias indican que  
son consecuentes con  los antecedentes presentados y con la revisión bibliográfica 
efectuada previamente. Sin embargo conviene continuar con esta  línea de  investigación, 
ya sea  ampliando la  muestra de investigación con el  fin de  otorgar mayor  consistencia 








































 Con respecto a la  hipótesis general, el análisis muestra que se encontró un p (sig.) 
< 0.05; entonces, se afirma la hipótesis de trabajo. Por lo tanto, si existe relación 
entre la  exposición a la violencia y las inteligencias múltiples en estudiantes del 
nivel secundaria de una institución pública del distrito de  San Juan de  
Lurigancho. Lima, 2018. Asimismo, se encontró una relación lineal 
estadísticamente significativa e inversa de grado débil, entre la variable 
exposición a la violencia y las inteligencias múltiples (r=-,306**). 
 
 En cuanto a la exposición a la violencia en la calle y  las inteligencias múltiples, 
(r=-,209**) el análisis muestra que se encontró un p (sig.) < 0.05; por 
consiguiente, se afirma la hipótesis de trabajo. Es decir, si existe relación entre la 
exposición a la violencia en la calle y las inteligencias múltiples  en estudiantes 
de secundaria  de una institución pública del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Lima, 2018. Asimismo, se encontró una relación lineal estadísticamente 
significativa e inversa de grado débil, entre la variable exposición a la violencia  
y las inteligencias multiples corporal kinestésica (r=-,209**). 
 
 Para la exposición a la violencia en la escuela y  las inteligencias múltiples. El 
análisis muestra que se encontró un p (sig.) < 0.05; por lo que se afirma la hipótesis 
de trabajo. Por lo tanto, si existe relación entre la exposición a la violencia y las 
inteligencias múltiples (r=-,271**) en estudiantes del nivel secundario de una 
institución  pública del  distrito de  San Juan de  Lurigancho. Lima, 2018. 
Asimismo, se encontró una relación lineal estadísticamente significativa e inversa 
de grado  débil entre la variable  exposición a la violencia y las inteligencias 
múltiples (r=-0.060). 
 
 También para la exposición a la violencia en la casa  y  las inteligencias multiples, 
el análisis muestra que se encontró un p (sig.) < 0.05; por tanto se afirma la 
hipótesis de la investigación. En consecuencia, si existe relación entre la 
exposición a la violencia y las inteligencias múltiples (r=-278) estudiantes de 
secundaria de una institución pública de  San Juan de  Lurigancho. Lima, 2018. 
Asimismo, se encontró una relación lineal estadísticamente significativa e inversa 
de grado débil, entre la variable exposición a la violencia en la casa y la 






 Finalmente para la exposición a la violencia en la televisión y  las inteligencias 
múltiples, el análisis muestra que se encontró un p (sig.) < 0.05; por lo que se 
afirma la hipótesis de la pesquisa. Entonces, si existe relación entre la  exposición 
a la violencia en la televisión  y la inteligencia múltiple musical en estudiantes de 
4to y 5to de secundaria de una institución pública del  distrito de  San Juan de  
Lurigancho. Lima, 2018. Asimismo, se encontró una relación lineal 
estadísticamente significativa e inversa de grado  débil, entre la variable 



























































Dados los resultados  y conclusiones obtenidas en la presente pesquisa  se recomienda lo 
siguiente: 
 
 Se sugiere  a las  autoridades  pertinentes que laboran en la institución educativa 
nacional N° 154 “Carlos Noriega Jiménez” tomar en cuenta los resultados del presente  
estudio de investigación, a fin de que pueda haber un abordaje total que permita 
mejorar la  situación de los estudiantes en relación a  las variables estudiadas. 
 
 Es  necesario continuar con el estudio de  investigación, aplicando los cuestionarios 
utilizados a fin de desarrollar todas las inteligencias múltiples y disminuir la violencia, 
mediante  la elaboración de  programas multidisciplinarios. 
 
 Se sugiere que dadas las  dimensiones establecidas para el estudio realizado, estas se  
pueden interpretar  por separado por  lo cual se  podrán plantear talleres 
psicopedagógicos modulares con cada componente, abordando así  las necesidades 
encontradas en las instituciones educativas, a fin de obtener mejores resultados. 
 
 Se recomienda aplicar dinámicas con valores, estrategias, procesos y  herramientas que 
les permita obtener una  mejor interacción entre estudiante y maestro; de esa forma  
los estudiantes se sientan seguros dentro de la institución educativa. Así también de 
cualquier  tipo de violencia existente. 
 
 Finalmente, sería conveniente proponer trabajos de investigación con diferentes 
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